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EN FAVOR DE ANTEQUERA 
Lñ CANTINA ESCOLAR 
También ias colectividades deben 
contribuir para esta obra social. 
Cantina Escolar Antequerana es una 
benéfica obra dedicada a todos los ni-
ños analfabetos, vagabundos y pobres 
de toda pobreza; pobres de los llama-
dos de solemnidad, realmente pobres. 
Y como es para todos esos pobreci-
tos niños, es, por tanto, Cantina Escolar 
Antequerana, como ya hemos dicho en 
otro artículo, es obra de todos, que 
tanto decir quiere, como que a! sosteni-
miento y a la fundación de esa altruista, 
caritativa y cultural obra, debemos coo-
perar todos, absolutamente todos, sin 
excepciones. 
Los ricos como ricos {algunos ya lo 
han hecho), los acomodados, los me-
dianos, hasta los trabajadores que tienen 
una colocación fija, que no precisan de 
salir a la plaza pública, diariamente, para 
encontrar trabajo; todos, todos, todos 
los que disponen de los medios bas-
tantes para vivir con alguna relativa' co-
modidad, con algo de holgura; todos 
venimos obligados a cooperar en bene-
ficio de Cantina Escolar Antequerana. 
En esta gran ciudad hay un comercio 
esplendoroso; hay casas de banca, su-
cursales de dos Bancos, el Hispano 
Americano y el Español de Crédito, 
centros estos dos últimos, montados con 
lujo y que hacen gran negocio; hay una 
Caja de Ahorros y Préstamos, netamen-
te antequerana, que guardando con ri-
gidez y honrada fidelidad los ahorros 
de las clases modestas, negociando c®n 
esos capitales dados a préstamo con só-
lidas garantías, también alcanza notoria 
utilidad. 
Tiene Antcquera, entre sus muros, 
grande industria textil, donde se hacen 
las afamadas mantas y balletas; posee 
gran industria de curtidos; fábricas de 
aceites de mucha importancia, recor-
dando entre sus poseedores a los opu-
lentos señores Carreira Hermanos (due-
fios éstos de empresa eléctrica), don 
Carlos Blázquez, don Juan Muñoz Oo-
zálvez y don Francisco Romero García; 
hay, sobre todo, una bien montada fá-
brica de azúcar, cuya gerencia lleva con 
tanto acierto el digno señor y activo in-
dustrial, ilustrísimo señor don José Gar-
cía Berdoy; hay también tres grandes 
Empresas dedicadas al negocio de ener-
gía eléctrica, que también obtienen gran-
des rendimientos de la ciudad de Ante-
quera; también existen varias fundicio-
nes de metales, cuyos dueños disfrutan 
de buena posición económica. Hay gran-
des fábricas de roscos y alfajores. 
Pues todo ese comercio, toda esa 
industria, esos Bancos citados, esa Caja 
de Ahorros y Préstamos, la Azucarera 
Antequerana, las fábricas de aceites di-
chas, las de electricidad, cuanto signifi-
que negocio, cuanto sea considerado 
como industria y comercio, todo, sin 
distinción, debe contribuir en beneficio 
de Cantina Escolar Antequerana, donde 
habrán de ser alimentados e instruidos 
gran parte de los hijos de los trabaja-
dores humildes de esos grandes nego-
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cios, que con sus trabajos son elemen-
tos importantes para el desarrollo de 
sus negocios y aumento de sus caudales. 
Las personas físicas, las individuales, 
el particular ciudadano, y las personas 
sociales, las jurídicas, las no físicas, o 
sean las entidades o colectividades que 
realizan sus negocios y desenvuelven 
sus industrias florecientes dentro de la 
ciudad de Antequera, todos y todas de-
ben dar sus nombres y contribuir con 
sus limosnas para esta meritoria institu-
ción de Cantina Escolar Antequerana. 
También las colectividades, las agru-
paciones de individuos que bajo una 
denominación cualquiera, desarrollan 
una finalidad, realizan un ideal, se lu-
cran en un negocio, también todo eso, 
que reside en Antequera, debe coope-
rar en unión de los demás ciudadanos 
individuales. 
Porque así lo creemos, por eso, hoy, 
suplicamos respetuosamente, para Can-
tina Escolar Antequerana, una limosna, 
al comercio y a la industria que hay 
en Antequera; a las fábricas de curtidos, 
de mantas, de alfajores y roscos, a las 
de aceites, a la importante azucarera 
de «San José>, cuyo consejo de admi-
nistración, formado por antequeranos, 
seguramente acordará algo en favor de 
Cantina Escolar; a las fábricas de hari-
nas y de pan, a las fundiciones y meta-
listerías; a la Cruz Roja antequerana; al 
círculo aristocrático La Peña, al de la 
Unión Patriótica, al de la Liga Indus-
trial, al círculo católico o Sindicato Agrí-
cola, al Mercantil y al Recreativo. 
A todos los centros, ya comerciales, 
ya industriales, ya benéficos, ora de di-
versión, ora de cultura, a todos, por 
amor a Dios, por cariño al niño pobre 
analfabeto, y por fervoroso y ardentísi-
mo amor al progreso de Antequera, 
suplica, respetuosamente, una limosna 
para Cantina Escolar Antequerana, el 
suscribente. 
Los que son gerentes, directores o 
presidentes de todos esos negocios, 
empresas y círculos, que son personas 
cultas y correctísimas, seguramente da-
rán sus respuestas sobre este llama-
miento cortés que les hace, 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA 
Iniciador de la Cantina Escolar. 
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EN BIEN DE ANTEQUERA 
Cárcel y Juzgados nuevos 
Sabíamos que nuestro querido y res-
petable amigo don Mariano Lac«mbra 
García no es de los que olvidan sus 
ideales, sino que cuando los considera 
adornados de la aureola de la justicia 
o revestidos de las hermosas galas de 
la caridad cristiana, constituye oara él 
su defensa una constante pesadilla, que 
le determina a escribir con tesón y en-
tusi?icmo hasta verlos convertidos en 
realidad. 
Porque sabíamos esto, no nos ha ex-
trañado vernos requeridos nuevamente 
por dicho señor en EL SOL DE ANTE-
QUERA, en un pequeño aparte de su 
hermoso artículo en defensa de Cantina 
Escobar, institución que defiende en 
igual forma que cuanto, como decimos, 
considera de caridad y de justicia. 
Conespondiendo a tan inmerecido 
como honroso llamamiento, glosándo-
nos a nosotros mismos, repetimos otra 
vez las sublimes palabras de la eximia 
doña Concepción Arenal: «Desgracia-
dos aquellos pueblos en que la última 
de sus atenciones es la justicia, porque 
un día ésta les pedirá en lágrimas y 
sangre el terrible rédito de las cantida-
des que se le han negado. 
Esta profecía se cumple en Anteque-
ra por falta de una Prisión adecuada a 
sus fines. Y no vayan a pensar los que, 
nos lean que pretendemos hacer figu-
ras literarias o que peíseguimos fines 
particulares. Decimos la verdad pura, 
Ja amarga verdad. 
Hemos visto hombres, (los emplea-
dos que han pasado por esta Prisión i 
y les señores oficiales de la actualidad ' 
ne me dejarán mentir), verdaderos hom-
bres que lloraban su delito por el solo 
hecho de haberlo cometido o haciendo 
protestas de inocencia, que se horrori-
zaron cuando se les dijo dónde tenían 
que vivir el tiempo que fueran nuestros 
obligados pupilos. 
Hemos tenido que inclinar la cabeza, 
de vergüenza, pues no podíamos sos-
tener la mirada de ciertos reclusos, que 
nos rogaban con lágrimas en los ojos 
les tuviéramos compasión, librándoles 
del para ellos (y para nosotros) supli-
cio, del único, húmedo, incómodo y | 
colectivo dormitorio de la Prisión. «¡Por 
Dios, señor jefe, póngame en otro sitio, 
solo; en un calabozo, si quiere; yo pa-
garé el dinero que me pida, pero líbre-
me del contagio», nos decían; a lo que 
no podíamos contestar más que el obli-
gado «Usted dispense, pero no tene-
mos otro sitio más que el que ve. Aquí 
no hay preferencia intervenida por c! \ 
Estado, como en otras Prisiones, donde, 
siendo sus departamentos decentes e 
iguales, puede, el que la paga, ocupar 
una sola habitación si no quiere convi-
vir con otras clases de reclusos. No po-
demos dar a usted, ni a los que segu-
ramente le recomendarán mañana, más 
que lo que la Sociedad les tiene dis-
puesto.» 
Mucho pudiéramos decir de la re-
pugnancia que causa a padres y ma-
dres dejar en confuso montón a sus 
inadvertidos hijos menores entre maes-
tros del crimen; mas sólo recordaremos 
las lágrimas de sangre que les hemos 
visto derramar y la indignación de deu-
dos, familiares y amigos, que han te-
nido que decirse a voces sus afectos o 
sus más escondidos secretos por el lo-
cutorio general. 
Hemos presenciado y corregido actos 
inmorales y escuchado conversaciones 
poco edificantes entre reclusos y reclu-
sas por las ventanas de sus contiguos 
departamentos; mas no queremos se-
guir por este camino, para no parecer 
exagerados. Por algo se ha llamado 
hasta hace poco tiempo a las Prisiones, 
escuelas del vicio. Es preciso que la de 
Antequera sea escuela de corrección. 
Gustosos, aunque segundas partes 
nunca fueron buenas, ayudaremos, 
desde luego, como comparsas, al noble 
iniciador de la creación en Antequera 
de una Cárcel y Juzgados nuevos, en 
la medida de nuestras fuerzas, comen-
zando por remitir al señor alcalde de 
esta ciudad una pequeña exposición de 
las pésimas condiciones de esta prisión, 
demostrándole, (ojalá sea asi,) que este 
problema de justicia, de caridad y de 
economía, puede tener una saludable 
resolución, con la ayuda del Estado, 
para la sociedad en general, y particu-
larmente para la salud de Antequera, 
que bien merece una Cárcel modelo y 
un Juzgado amplio, cómodo y decente 
en proporción a su cultura y riqueza. 
PEDRO VILLAR. 
Antequera 9-11-26, 
ñas 
Un céntimo menos en litro 
que el que menos precio 
Enr ique López Pérez 
Mantecados de Anteqnera 
R O S C O S Y ALFAJORES 
MAilíEL YERGARÁ NIEBLAS CAFÉ Y R E S T A U R A N T 10 Calle Infante Don f e m a n d o . 
CRÓNICA 
Málaga es muy aburrida los domin-
gos. Debo confesar que lo es también 
todos los días. Pero los domingos aún 
más. Mejor dicho; el aburrimiento de 
Málaga en sus domingos, es un abu-
rrimiento nuevo y distinto a todos. Yo 
sé que esta afirmación mía hará reír a 
los lectores. ¡Un aburrimiento nuevo! 
Pero es así, o, por lo menos, así rae 
lo parece a mí. ¡Claro está, que esto no 
quiere decir que por el solo h«cho de 
parecérmelo a mí, se lo tenga que pa-
recer a los demás... Aunque, bien visto, 
debo ser yo el único aburrido en esta 
ciudad los domingos. Lo digo por el 
número de alegres y satisfechos de la 
vida, que circulan en esos días por las 
calles malagueñas. 
Debo empezar a explicarme. Siempre 
he creído que todas las afirmaciones 
tienen una explicación. No hay que de-
cir y lanzar a los cuatro vientos una 
afirmación y exigir que se crea, como 
no se demuestre cumplida y razonada-
mente, al par que se lanza. Yo, por lo 
tanto, debo empezar a fundamentarme. 
Y lo hago ahora para descargo de mi 
conciencia y para satisfacción de mis 
afirmaciones. 
Málaga tiene nada más que una calle 
donde sé puede estar al corriente de la 
vida malagueña, donde están casi todos 
los cafés y comercios, y donde cuatro 
amigos criticones pueden criticar con 
libertad de acción y de criterio. Esta 
calle es la de Larios. Los días de la se-
mana está animadísima; pero con una 
afirmación natural, que es producto del 
movimiento comefcial e indispensable 
de toda ciudad que ostenta una media-
na calidad de ciudad «hecha>. Pero los 
domingos cambia su animación en otra 
muy distinta. Las calles restantes cie-
rran sus comercios, y la mitad de las 
casas apenas si abren la mitad de sus 
puertas. Los peatones desaparecen y 
los vehículos casi transitan. En resumi-
das cuentas: el resto de la ciudad da la 
ímprepión de una ciudad muerta, ador-
mecida, conventual. Y lo que le falta 
a estas calles, sobra, «n cambio, en la 
de Larios. Él comercio está cerrado 
desde luego; pero no así los cafés y 
las cervecerías. Los peatones se achu-
chan y los vehículos apenas si dejan 
un respiro por donde escapar. 
Es entonces una animación nueva y 
un aburrimiento nuevo. Los cafés y las 
cervecerías están repletos de gente y 
apenas si se puede entrar en ellos. Co-
ger una mesa es una quimera que hay 
que rechazar, una suposición que debe 
promover risa al que esté suficiente-
mente enterado de estas cosas. El pú-
blico de esta parte es esencialmente 
burgués: comerciantes, con sus señoras, 
comisionistas, militares, propietarios, 
caseros con el hígado enfermo, y la fi-
gura inconfundible del torero, con su 
cohorte de satélites imbéciles. Allí se 
chilla, se hacen palmas, se discuten 
asuntos sin trascendencia y se murmura 
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a lodo pasto. El camarero es un ser 
medio atontado, al que llevan de allá 
para acá, como up muñeco con bandeja, 
copas y paño al brazo. 
En cuanto al público de la calle es 
más heterogéneo: horteras con los pan-
talones recién planchados, el pelo liso 
á fuerza de cosmético barato, y el som-
brero en la mano. Los horteras consti-
tuyen la linea límite que separa al se-
ñorito y al obrero. Del señorito tiene 
la estupidez, y del obrero la pasividad. 
Al señorito le copian todo lo imagina-
ble y se abrochan la chaqueta con el 
botón con que se la abrochan ellos. 
Tienen su mismo gesto casi imperti-
nente, los zapatos lustrados y la cor-
bata nueva. En cambio se hospedan eu 
un fonducho de 3.50 pesetas, todo com-
prendido. Al obrero dicen compade-
cerle y odian profundamente su blusa 
de menestral y sus alpargatas blancas. 
Tienen muchos rasgos de semejanza 
con él a la hora del cocido. 
Los obreros también pasean por la 
calle Larios. La suben, la bajan y ayu-
dan a desgastar el pavimento como to-
dos. Tengo que decir que hay una clase 
que no pasea: la de niños y niñas casi 
bien. Esas se van al Parque, se chico-
lean y se arrancan tiras de pellejo ai 
menor descuido. Las niñas lucen su es-
tultez, sus zapatos nuevos, las medias 
en las corvas con corcujoá, y el gesto 
eterno de yo lo comprendo todo, sin 
comprender una palabra ni un hecho 
siquiera. Los niños son más heíerócli-
tos. Sin embargo; coinciden en ia cara 
de sandios, en los pantalones, en las 
tres pesetas en él fondo del bolsillo y 
en su profunda resolución de demos-
trar sus extensos conocimientos, sin 
conocer más que la marca de los cau-
tos» y el camino que conduce a la al-
coba. Completa el cuadro eternamente 
provinciano, cursi, ramplón y perpetuo, 
la banda de música asmática que no 
hace más que desafinar, y el viejo me-
lancólico sentado en un banco, con el 
diario frente a los ojos cansados, re-
cordando a no dudar tiempos mejores. 
He aquí por qué Málaga es aburrida, 
con un aburrimiento nuevo, los domin-
gos: por su uniformidad de público. 
El público de Málaga en este dia es 
una cosa especial, perfectamente clasi-
ficado. Todos son tipos que hemos 
visto alguna vez y que no recordamos 
adonde. Nos trae tiempos difíciles el 
que va con las manos en ios bolsillos 
sin una peseta, y, lo que es peor, nos 
precisa también algunos recientes. Las 
niñas con pretensiones de un no sé qué, 
nos recuerdan algunas que nosotros 
por desgracia hemos padecido. Los ni-
ños no nos recuerdan nada. Esto es 
una cosa irremediable. Hasta el bur-
gués, el retrógrado, eí panzudo grutes-
co que contiene su vientre harto de 
pesetas en dos sillas, nos parece que 
se ríe de nosotros, compadeciéndonos 
porque no tenemos cauto», no estamos 
sentados en la puerta del café, y adi-
vina una mudez irritante en nuestros 
bolsillos. 
Tiene también, como ra^go más acen-
CIUDAD 
D E S E V I L L A 
Tiene mucho gusto en co-
municar al público en general 
haber recibido todos los ar-
tículos para la próxima tem-
porada y en ofrecer precio de 
varios, que están llamando 
asombrosamente 
la atención: 
Franelas piqué a 0.65 
Lanas vestidos a 0.40 
i m m puoio ^ É l ^ b i üiijg-
n y cabalero, s precios lacrei&Ies m-
Minute. 
ta ppelK Éas fiüía. ? pimi 
pars irles, las ÍIOIQS imUM a pre-
cios w í nMM. 
Ei paieri; gatas cebolero, precios 
de Mrica. 
lo is n o eo parapas ie señora, 
cabaliro i oili Ue US. 
No pierda tiempo y antes 
de comprar náda, visite 
donde encontrará un gran 
surtido y considerable 
economía en todos 
los artículos. 
mm a IDIDOIS 
tuado, la igualdad de ambiente provin-
ciano. Igualdad que es necia, antipá-
tica y pobre. Puede encontrarse el he-
cho, ante un teatro vacío, y un «cine» 
o una plaza de toros repletas de entu-
siastas. 
FELIPE ORTEGA Y MEDINA 
Málaga, Novbre. 1926. 
N e u m á t i c o s 
Uno por ciento más de 
descuento que el que más 
descuento haga. 
Enr ique López Pérez 
m i QUE TRAE BIEN 
(CUENTO) 
Florinda, la hermosa joven que siem-
pre tuvo alegría en el semblante, se 
halla triste, sentada en el balcón, leyen-
do sin leer, como si dijéramos, pues su 
preocupación no le permite hoy expan-
sión a su ánimo. Deja abandonado, en 
una silla que hay próxima, el libro que 
tenía en las manos. 
Hace unes días marchó de la ciudad 
el que fué su novio y que por una sim-
pleza, por una trivialidad, había dejado 
de serlo; no sabe ella por qué motivos 
'se ha ausentado quien únicamente supo 
cautivar su auna pura, el que constituyó 
su sueño dorado, el hombre que forjó 
en su mente lindos palacios de ilusión, 
delicados poemas de amores... 
Las campanas de una iglesia cercana, 
de un convento de monjas de clausura, 
doblan; sus tañidos, cual ayes lastime-
ros parecen suplicar orsciones por los 
difuntos, por los que un día—feliz, 
según la triste Florinda,—abandonaron 
este mundo en que sólo el sufiir triunfa 
como dueño y señor de todas las cosas. 
La tarde gris, infundíale amargos pre-
sentimientos; por su amor, muerto 
también, doblaban las campanas, cuyos 
ecos parecían hablarle en un lenguaje 
para ella desconocido, misterioso... 
La bella Florinda, se encuentra bajo 
el peso de profundas meditaciones. 
Recuerda la visita que el día anterior 
hizo al cementerio, donde vió a las 
gentes del pueblo que permanecían 
orando ante las tumbas, y que fueron 
desalojando aquél cuando llegó el 
crepúsculo de la tarde, quedando la 
fúnebre estancia, en que a las débiles 
luces de las mariposas atemorizaba el 
cierzo, el silencio de ia paz dichosa, de 
la paz que anhela con todo el fuego de 
su vehemente corazón, persuadida de 
que es lo mejor. 
Florinda, aunque tan joven, ka 
desenmascarado la falaz vida. jSu alma 
se ha elevado a Dios! 
7-11-26. 
MIGUEL MANJÓN. 
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Sigue la realización de todas las existencias de este estableci-
miento a precios de la mitad de su valor, como lo comprue-
ban las muchas personas que lo visitan. 
Lñ5 MISIONES 
En ia mañana del martes, como se 
ha'iaba anunciado, üegaron a ésta los 
padres redeníoiistas que vienen en mi-
sión apostólica por esta región, siendo 
recibidos a las puertas de la iglesia de 
San Juan de Dios por el clero parro-
quial y autoridades. 
Desde dicho templo y precedidos por 
los niños de las escuelas públicas y 
muchas personas, especialmente seño-
ras, se trasladaron a la Iglesia Mayor 
Colegial de San Sebastián, que estuvo 
muy concurrida durante el discurso de 
salutación que pronunció el reverendo 
padre Martin, superior de la misión. 
En los días sucesivos se ha visto 
también con mucha asistencia dicha 
iglesia por mañanas y noches, siendo 
«dificantes las pruebas de religiosidad 
y fe dadas por la población de Ante-
quera, no habiéndose registrado actos 
desagradables ni irreverentes. Por las 
mañanas y tardes han tenido lugar las 
pláticas y ejercicios para los niños y 
niñas de todas las escuelas y colegios, 
tanto públicos como particulares, y 
ayer mañana se celebró la Comunión 
de las niñas, siendo conmovedor el 
acto de recibir el Pan de los Angeles 
tantos angelitos de ia tierra. 
En la mañana de hoy recibirán tam-
bién el mismo Sacramento los niños, 
cuyo acto resultará igualmente confor-
tante. 
A las tres de la tarde se celebrará 
una numerosa procesión, en la que los 
niños y niñas llevarán varias imágenes, 
acompañándolas con banderita^, estan-
dartes, etc., y cantarán durante el tra-
yecto que recorran, que será las calles 
Trinidad de Rojas, Ramón y Cajal e 
Infante D. Fernando. 
Durante toda la semana continuarán 
los actos acostumbrados, siendo la con-
ferencia para caballeros en las noches 
del jueves y sábado; la comunión ge-
neral de señoras, el viernes, y el do-
mingo, la de caballeros y general para 
cuantas personas lo deseen. 
El viernes en la noche se celebrará 
la procesión para ganar el Jubileo San-
to, saliendo de San Sebastián y reco-
rnendo las iglesias de San Pedio, San 
Juan de Dios y Ntr?. Sra. de los Reme-
dios. 
El domingo, por la tarde, saldrá en 
procesión la Cruz de la Santa Misión. 
Se espera que el ilustrísimo señor 
obispo de la diócesis vendrá en esta 
semana, probablemente el viernes. 
Saludamos y felicitamos a los misio-
neros, reverendos padres Martín, Iva-
rola y Miñón, al señor vicario y, en ge-
nera!, a todo el clero y religiosos que 
les secundan, por el buen éxito de la 
misión, y deseamos que sea mucho el 
fruto que obtengan para nuestra Santa 
Religión en esta católica ciudad de An-
tequera. 
PROCESIÓN DEL SANTO ROSARIO 
Esta mañana, a las seis menos cuar-
to, habrá salido de la iglesia de San 
Sebastián el Rosario de la Aurora, que 
durante la semana celebrará procesión 
a la misma hora todos los días, reco-
niendo itinerarios distintos dentro de 
la ciudad. 
Todos los fieles que lo deseen pue-
den formar parte de dicha procesión. 
Palpa u^totnóüiles 
Plaqa i tas eon el Copazóa de Jesús 
y e' PatPón de los automovíHstas, 
S a n Cfistóbal. B n E l Siglo X X . 
Sección Religiosa 
InhiUn de las cuarenta horas para la pré-
mma semana, y tañeres que la costean. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Día 21.—Don Eusebio Calonge y seño-
ra, por sus difuntos. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Días 22, 23 y 24.—Doña Carmen Agui-
rre, de Uribe, por sus difuntos. 
IGLESIA DEISAN AGUSTÍN 
Día 25.—Doña Catalina Dromcéns, por 
sus difuntos. 
Día 26.—Don José del Pozo Herrera, 
por su esposa D.aReftiedios Casaus 
Día 27. —Doña Catalina Dromcéns, por 
£us difuntos. 
\ 7 IDñ m U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el alcalde accidental señor 
Rojas Pérez y asistieron los señores 
Alcaide Duplas, Bores Romero y Ramos 
Casermeiro. 
Fué íeiáa y aprobada el acta de la 
sesión anterior, como también varias 
cuentas de gastos. 
Quedó enterada la comisión de oficio 
del Excmo. señor gobernador civil de 
la provincia, referente a proyecto de 
ensanche, reforma o extensión de esta 
población, con motivo de petición for-
mulada por el comité ejecutivo del pri-
mer Congreso Nacional de Urbaniza-
ción; acordándose manifestarle los pro-
yectos de este Excmo. Ayuntamiento 
referentes al particular. 
Se aprobó la liquidación del flúido 
eléctrico suministrado durante el mes 
de Octubre. 
Quedó enterada- la comisión de la 
resolución de Hacienda de la provincia, 
aprobando las ordenanzas para la exac-
ción de los arbitrios de suelo, subsuelo 
y vuelo, y sobre carruajes y automóvi-
les de alquiler. 
Dada cuenta de la resolución del tri-
bunal económico-administrativo provin-
cial en el recurso entablado por la So-
ciedad Azucarera Antequerana sobre 
pago de derechos de inspección y vi-
gilancia de establecimientos industria-
les, se acordó entablar el recurso pro-
cedente, previo dictamen del señor le-
trado consultor de la Corporación. 
A virtud de lo que solicita el cabo 
d« la Guardia municipal, Ildefonso Pal-
ma Sánchez, se acordó concederle un 
donativo para ayudar a los gastos de 
su convalecencia. 
Se aprobó el presupuesto que for-
mula don }osé García Jiménez para do-
tar de mobiliario al Juzgado municipal. 
Se acordó interesar del señor arqui-
tecto el proyecto y presupuesto para la 
instalación del campo de deportes. 
Y se levantó la sesión. 
Bic ic le ta s e m i n u e v a 
sevende. Razón en esta Redacción, 
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DE VIAJE 
De Málaga han regresado don Joa-
quín González Guerrero y el juez mu-
nicipal do-i Fernando Moreno Ramírez 
de Areiiano; y de Granada la simpática 
señorita Camila López Ontiveros. 
Terminado su servicio militar, regresó 
de Algeciras nuestro amigo don Ramón 
Cabrera García, acompañado en su viaje 
por su padre don Manuel Cabrera Cas-
tillo. 
Ha venido de Ronda, para pasar unos 
días al lado de su tía doña Rosa Serra 
Valls, la hermosa señorita Ana Serra 
Massaguer; y de Madrid nuestro amigo 
don Enrique Ortiz Cortés. 
Para asuntos particulares marchó a la 
Corte el teniente-alcalde de este Ayun-
tamiento don Juan Cuadra Blázquez, 
y también han marchado al mismo punto 
por asuntos relacionados con el Muni-
cipio, el alcalde dimisionario don Car-
los Moreno F. de Rodas y el primer 
teniente-alcalde don José Rojas Arrese-
Rojas. 
Pasó en ésta unas horas el domingo, 
el nuevo magistrado de Málaga don Je-
rónimo del Pozo Herrera. 
También ha estado en ésta, el exin-
geniero municipal, de Málaga, nuestro 
paisano don José Bores Romero. 
En el vapor «Reina Victoria» y pro-
cedente de Montevideo, llegará a Má-
laga el martes próximo, y vendrá a ésta, 
nuestra paisana la señora doña Dulce 
Rosales, viuda de Castilla. 
EN , EL CONVENTO Dn LA 
VICTORIA 
A las once de la mañana de hoy se 
celebrará en esta Casa Matriz de la be-
nemérita Congregación de Terciarias 
Franciscanas de los Sagrados Corazo-
nes de Jesús y María, la solemne pro-
fesión de cinco religiosas y la toma de 
hábito de tres novicias, siendo una de 
las primeras paisana nuestra, en el siglo 
señorita Teresa Santos de la Cámara, 
que tomará el nombre de sor Carmen 
del Niño Jesús. 
En el acto, dirigirá la palabra a las 
nuevas terciarias el señor vicario arci-
preste, quien alabará las virtudes de la 
Orden y alentará a las nuevas religiosas 
a imitar las glorias de la fundadora e 
ilustre antequerana, la venerable madre 
sor Carmen, bajo cuya protección ce-
lestial indudable sigue progresando y 
extendiéndose su Congregación. 
Desde estas columnas dirigimos nues-
tra enhorabuena a ésta y en especial a 
las nuevas profesas y novicias, por ha-
ber conseguido sus anhelos terrenales 
para conquistar la gloria del Cielo. 
EJERCICIOS DE TIRO 
El lunes y martes se verificarán los 
reglamentarios ejercicios de tiro al blan-
co por las fuerzas de Carabineros de 
esta ciudad, en terrenos de la finca lla-
mada «La Dehesilla». 
Puede usted comprar el 
US 
en todos los buenos 
Establecimientos 
de Coloniales, donde ten-
go depósito o en la 
fábrica, establecida en e! 
Hotel Universal. 
Puede recibirlo en su domicilio 
avisando al teléfono núm. 34 
«HERALDO SERAFICO» 
Con este título ha aparecido una re-
vista, que editan los RR. PP. Capuchi-
nos del convento de esta ciudad, tenien-
do como fin principal la propaganda 
del centenario franciscano, que con 
grandes fiestas habrá de celebrarse el 
año próximo. 
«Heraldo Seráfico», que se publicará 
quincenalmente, tiene notables trabajos 
literarios y varios grabados, reproduc-
ción de obras pictóricas y escultóricas 
relativas a San Francisco, siendo pre-
sentado el ejemplar con gusto tipográ-
fico. 
Al corresponder al expresivo saludo 
y ofrecimiento que nos dirige, como 
director, el vicario de la Orden Capu-
china, R. P. Rafael M.a de Antequera, 
hacemos votos sinceros por que obtenga 
buena acogida la seráfica revista, al-
cance todos sus fines y logre larga vida, 
honrando así a la cultura local y en es-
pecial a la Prensa de Antequera. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño, la señora do-
ña Dolores Delgado Gómez-Quintero, 
esposa de don Antonio León Espinosa, 
habiéndosele impuesto a la neófita «1 
nombre materno. 
También ha dado a luz un niño, la 
joven esposa de nuestro amigo don 
Rafael Chacón Herrera. 
Tanto las madres como los recién 
nacidos se encuentran en perfecto es-
tado. 
Nuestra enhorabuena a ambos matri-
monios. 
MOSTELLE 
ZUMO DE UVA SIN FER-
MENTAR. Previene y cura 
los desórdenes del estómago 
e intestinos, regularizando su funciona-
miento. Droguerías, farmacias y ultra-
marinos. 
R A F A E L E S C O F E T . - Tarragona. 
ENFERMOS 
Ha sido operada en Granada doña 
Encarnación Fuentes, esposa del indus-
trial de ésta don Cayetano Orozco Ca-
ñizares, siendo su sstado satisfactorio. 
También, para ser operada ha sido 
llevada a dicha capital la religiosa sor 
Paz, hermana de la Caridad de San Vi-
cente de Paúl, muy querida en el hos-
pital de San Juan de Dios, donde presta 
sus servicios dicha Congregación. 
Deseamos el alivio de sus respectivas 
dolencias. 
Regresó de la ciudad de los cárme-
nes, después de sjfrir delicada opera-
ción, felizmente realizada por el doctor 
Rabanillo,doña Carmen Jiménez,de Cru-
ces. 
Nos alegramos de su mejoría y le 
deseamos total restablecimiento. 
HOMENAJE A LA VEJEZ 
En Málaga se celebró el lunes ante-
rior un homenaje a los marinos ancia-
nos, con asistencia de las autoridades 
locales y representantes del Instituto 
Nacional de Previsión Social de Anda-
lucía Oriental. 
Asistió al acto numeroso público, re-
partiéndose pensiones vitalicias de una 
peseta diaria y premios en metálico a 
ochentiún marinos. 
Ha sido un verdadero tributo de 
afecto y veneración, que enalteae a los 
organizadores del solemne acto. 
EL SORTEO DE LOTERIA DE 
NAVIDAD 
Por la Delegación de Hacienda de 
esta provincia, se hace saber a los co-
merciantes que, como enanos anterio-
res, pueden dar participaciones ® 
traslados en los billetes o vigési-
mos que jueguen para el sorteo de 
Navidad, ya que está autorizado por la 
vigente Instrucción de Lotería, y sin 
que sea motivo para retraerss en dar 
participaciones, el hecho de que recien-
temente, por las fuerzas de Carabineros 
de esta Comandancia se haya evitado, 
p!ausiblemente,que en algún comercio o 
Círculo se rifen billetes de dicho sorteo, 
ya que está absolutamente prohibida 
toda clase de rifas. 
LOS PÓSITOS 
Acordado por la Administración del 
Pósito público, proceder al reparto de 
la cantidad de 14.000 pesetas de las 
existencias en el establecimiento, se in-
vita a los labradores de este término 
municipal a que soliciten los préstamos 
que crean necesitar en el término de 
diez días a contar del 15 del corriente, 
debiendo advertir que las solicitudes 
podrán dirigirlas indistintamente a esta 
Administración, establecida provisional-
mente en las oficinas del Ayuntamiento, 
o a la Sección provincial del Pósito, en 
Málaga, debiendo expresar en ellas el 
' préstamo que desean, tierras que culti-
| van, garantías que ofrecen y el fin agrí-
I cola a que destinan el préstamo, y que 
las solicitudes deberán ser reintegradas 
con el timbre de 15 céntimos. 
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A LOS FABRICANTES DE HARINAS 
Y MOLINEROS 
Por la Alcaldía s:; ha cilado a los fa-
bricantes de harinas y molineros de este 
término, al objeto de darles a conocer 
la Real orden de 16 de Octubre último, 
a la que ha de darse cumplimiento en 
plazo perentorio. 
PÉRDIDA 
de un rosario de cuentas de nácar y 
cruz de plata y un llavín. Se gratificará 
a quien lo entregue en ealle Barrero, 12. 
MÁQUINA DE OCASIÓN 
Se vende una, da la acreditada marca 
«Royal» núm. 10, en perfecto estado y 
a prueba completa. 
Para verla y tratar, calle Rey, 6. 
DE MUCHO INTERÉS 
Lector, tengo el gusto de poner a tu 
disposición un surtido de las acredita-
das cintas para máquina de escribir 
«PELIKAN», a los mismos precios de 
almacén desde el próximo miércoles. 
Fijas y copiativas, unicolor y bicolor: 
13 milímetros ancho. 
Vea a Muñoz. 
LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA 
publica en su número del mes de No-
viembre ciento diez elegantes modelos 
de trajes, sombreros y accesorios de in-
vierno para señoras, señoritas y niños; 
treinta labores con dibujos a tamaño de 
ejecución y diversos modelos de pren-
das de lencería para señoras; reparte un 
patrón trazado de diez de los modelos 
más prácticos de trajes contenidos en 
la Sección gráfica, e inserta interesantes 
trabajos literarios de Pedro Iglesias Ca-
ballero, J. García Mercadal, Emilio Ca-
rrere, Siempreviva, M. de Castro Tie-
dra, Antonio Guardiola, Manuel Soria-
no. Recetas, euriosidades, etc. 
Pidan números de muestra a la Ad-
ministración: Costanilla de los Ange-
les, 18.-MADRID. 
AHORA QUE LLUEVE 
Con el mejor paraguas apenas caen 
cuatro gotas llega usted a su casa calado 
hasta los huesos. 
Contra el agua la única defensa posi-
ble es el impermeable. 
Y los mejores impermeables de legí-
tima tela inglesa garantizado su resulta-
do son los de la Casa Berdún,Infante,44, 
al precio de 30 pesetas. 
SE VENDE 
estantería y escaparate en buenas con-
diciones, por junto o separado. 
Razón: Santa Clara, 30. 
A C E I T E S E N 
L 
Enr ique López Pérez 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa 
CoAsaila tiidos los 
SALÓN RODAS 
Hoy domingo se proyectará la super-
producción de la casa Metro, <EI Cor-
tijero>, cuyo protagonista es el célebre 
rejoneador Cañero, ya admirado perso-
nalmente en ésta, lo que es una garan-
tía, además, de la popularidad que ha 
alcanzado, para que dicha película cons-
tituya un gran acontecimiento. 
Tan magna cinta se pasará entera. 
¡YA LLEGARON! 
los blocs o tacos de almanaque para el 
año próximo. Cómprelo en seguida si 
no quiere quedarse sin él. Los hay de 
varios tamaños en «El Siglo XX». 
Don León Sarrailler 
No por esperada es menos sentida la 
noticia del fallecimiento del respetable 
señor don León Sarrailler Dromcéns, 
ocurrida anoche. Persona de un agrado 
natural grandísimo, afectuoso con todos, 
caballeroso en todos sus actos y demó-
crata sin hipocresía en su trato con los 
humildes, era generalmente querido en 
Antequera y pueblos limítrofes donde 
tenía propiedades, y apreciado por cuan-
tos le conocieron. 
Primera manifestación pública del 
sentir general, fué ayer mañana, cuando 
ya no había esperanzas de mejoría, por 
desgracia, en el acto de administrarle los 
Santos Sacramentos de la iglesia parro-
quial de San Pedro, cuyo acto tuvo un 
acompañamiento verdaderamente ex-
traordinario. Por la noche, al exten-
derse por la ciudad la triste noticia, des-
filó por la casa tfiortuoria infinito núme-
ro de personas, testimoniando su pésa-
me, y hoy, en la conducción del cadáver 
al Cementerio, que será a las tres, la 
manifestación es seguro constituirá acto 
imponente. 
Descanse en paz el infortunado señor 
y reciba su distinguida familia, en espe-
cial su hermana doña María Sarrailler, 
viuda de Rojas; sobrinos don José Mo-
reno Pareja-Obregón y señora y la se-
ñorita Carmen de Rojas Sarrailler, la 
expresión de nuestro pesar por la des-
gracia que les aflige. 
Don León Sarrailler Dromcéns había 
nacido en Haut de Gau (departamento 
de Bajos Pirineos, Francia) y ha falleci-
do a los eincuenta y siete años. 
En la actualidad, entre otros cargos, 
era diputado provincial, concejal de este 
Excelentísimo Ayuntamiento y presiden-
te de la Caja de Ahorros y Préstamos 
de Antequera; vocal del Sindicato de 
Riegos del Guadaihorce y miembro de 
varias entidades agrarias y mercantiles 
y congregaciones religiosas. 
¡VIVIR m n VERI 
A SIETE EEÜLES 
Y si todavía parece mucho, a seis, a 
cinco, a cuatro,... a lo que df n. 
Las circunstancias mandan, y sueñan 
despiertos los que creen que los tiem-
pos pasados van a volver. 
No, no y no, los tiempos son otros. 
Entendiéndolo así, la Casa Berdún 
va a liquidar antes de q:!e empiece la 
temporada, todas las existencias que 
tiene. 
Este invierno se van a abrigar gratis, 
porque quiere la Casa Berdún. 
Aunque sólo lleve usted siete reales 
en el bolsillo, puede comprar una ca-
misa para usted y otra para su niño. 
Compruébelo personalmente y se 
convencerá. 
¿Precios? Van unos pocos, pero ase-
gurándole que si pide usted una cosa 
mañana y no la hay por haberse termi-
nado, se le regala un duro. 
Busque dinero, si no ¡o tiene, y com-
pre antes de que se terminen: coberto-
res de Antequera, pura lana, a treinta 
reales. ¡Hay mantas hasta de nueve rea-
les, y de flecos, para campo, hasta cua-
tro pesetas! Bayetas para camillas y re-
fajos, a dos reales; camisetas punto in-
glés, a dos reales; refajos punto inglés, 
a seis reales; servilletas hilo, a real, las 
más grandes, a dos reales; bufandas y 
echarpes, todo seda, a dos pesetas; me-
dias hilo, a cuatro gordas; calcetines, 
clase buena, a siete chicas; pañuelos, a 
perra chica; cortes de trajes, buenos, 
desde seis pesetas... ¡Vivir para ver! 
DE SUSCRIPCIÓN PARA INSTALA-
CIÓN DE LA CANFINA ESCOLAR 
Suma anterior 8.857 
Don Domingo Cuadra y señora 100 
< Francisco de Paula Bellido 100 
« Juan Fíanquelo Facía y se-
ñora 33 
Srta.Católica Dama que Aumen-
tará su limosna 50 
Don Ventura Rodríguez Páez 
Jaramillo 25 
« José Vlliodres Can© 10 
« Juan Antonio Jiménez Rodrí-
guez y señora 100 
Niños, Manuel y Aurora Martí-
nez 5 
Doña Purificación González del 
Pino 100 
Don Justo Manzanares y señora 25 
Suma y sigue Pías. 9.405 
Por hallarse los señores maestros, 
muy ocupados con sus niños en las 
Santas Misiones que actualmente se 
celebran, la comisión gestora de Canti-
na Escolar no ha podido seguir las v i -
sitas que continuará en seguida y de 
cuyas visitas se aguardan importantes 
donativos. 
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2 0 C É H V J X U V I O S 
INFORMACION 
S O B R E 
A N T E Q U E R A 
¿iii miii! 
Si padece inapetencia, 
debilidad, raquitismo o 
está convaleciente de al-
guna enfermedad, nece-
sita tomar todos los días 
tres cucharaditas de este 
agradable reconstituyen-
te. Estimula inmediata-
mente el apetito, acelera 
la nutrición y favorece el 
crecimiento. De usted a su 
hijo desde hoy el cono-
cido de todas las madres: 
Jarabe de 
HIPOFO 
M 
Mi de 30 aftos de éxito creciente, finito aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Rechace usted todo (rasco donde no se lea en b etiqueta exterior HIPOFOSPíTOS SALUD 
(tnpreso en tinta roja. 0 
CRONIQUILLft 
El gran noveiKsta Julio Verne, en una 
de sus admirables novelas, nos describía 
un viaje a la Luna. Actualmente se han 
ocupado de este casi imposible proyec-
to, los grandes hombres, llegando a 
decirse que podía hacerse realizable. 
Nadie cree en esto, creyéndolo dificilí-
simo, y yo soy de! mismo parecer, pues 
hay muchos y muchas cosas más fáciles 
de solucionar y no se solucionan. 
Por ejemplo: la dispersión de desocu-
pados en las «cuatro esquinas». 
¡Claro que, seguramente, desde que 
se estableció esta costumbre, nadie se 
ha ocupado de la solución, y uno y 
otro día, se va acrecentando! 
—¿«A'ónde» vas, «Rafaé>? 
—¡Voy a «comé», que «m'estará» es-
perando mí «muje>! 
—¡Es que tenía que «icirte» cuatro 
<pa!abrejas>! 
—¡«Po» espérame á las ocho en las 
«cuatro esquinas»! 
Todas las citas se señalan en dicho 
lugar, y no será muy extraño que se 
haga necesario para pasar la calle Infan-
te en ese trozo, haya que Imitar a Fran-
co, o transformarse en golondrina. 
A mí no me estorba ni mucho menos, 
porque soy, y tengo esa suerte, ligero 
de carnes y me es fácil traspasar la 
«frontera»; pero el que, por desgracia, 
es io contrario, se ve en la necesidad 
de ir diciendo ¡voy! o dando barí igftzos. 
¿No es lamentable que las mujeres, 
casadas o solteras, tengan que sufrir 
las molestias, y aguantar cuatro «pala-
brotas» desaprensivas y algunas inmora-
les, que al pasar les dicen? 
¡Pues no digo nada de los automo-
vilistas! 
Tienen que imitar a la «tortuga» y 
llevar una marcha de «procesión» con 
su correspondiente «música» de boci-
nas y klason. 
¡Y que no toquen mucho, que se 
disgustan los «parásitos»! 
No es que se quiera imitar a las capi-
tales, donde los «polis» van diciendo 
constantemente ¡circulen!, pero podría 
evitarse esta aglomeración de público, 
en trozo tan intransitable. 
¿Qué os parece ver a los guardias 
mezcladosjcon los grupos délas «cuatro 
esquinas», entablando conversaciones, 
y echando una «tabacá»? 
¡A que no está bien! 
En fin, a mí eso me importa poco, 
pero nunca está de más comentarlo, y 
seguro estoy que leeré antes en los 
periódicos que se ha logrado llegar a 
la Luna, que ver disuelta la «Sociedad 
de las cuatro esquinas». 
¡Unos dicen lo que saben y otros 
saben lo que dicen! 
¡Sigamos con el verbo!... 
Yo 
tu 
él 
digo, 
dices, 
dice... 
CREV1SEJO. 
a la nueva Pon 
a 
De venta 
en todos los 
Garajes y 
C a s a s de accesorios 
en su coche y 
aumentará 
notablemente 
su rendimiento 
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El proyecto de reforma 
tributaria 
Faltaba la exposición de la parte 
relativa al título quinto, que se refiere 
a rentas del trabajo. La reforma se 
encamina francamente a la desgrava-
ción de las rentas de trabajo; pero al 
propio tiempo recoge y grava algunas, 
que indebidamente están hoy excentas 
de tributación. 
La aplicación de la reforma se esca-
lona en anualidades. El primer año se 
reducirá e^l impuesto al tipo máximo 
de 10 por 100, que se hará efectivo por 
trimestres o mensualidades, y se man-
tiene como mínimo excento el actual 
de 1.500 pesetas; «ste mínimo se elevará 
a 2.000 el segundo año y a 2.500 el 
tercero. 
El tipo de renta es uniforme (10 por 
ciento, como máximo, que puede ser 
menor, según se acuerde en cada pre-
supuesto); pero la base de tributación 
será distinta, según los sueldos y según 
las profesiones. 
Un artista, un funcionario públieo, 
un profesional, etc., e tc . , tributarán 
con arreglo al tipo uniforme del 10 por 
ciento; pero la base de tributación puede 
ser el 50 por 100 o el 75, o el total de 
los sueldos, según los casos concretos. 
Todas las bases se unificarán en 
cinco años, reduciéfidolas a dos: hasta 
10.000 pesetas, la base será el 50 por 
ciento, y desde 10.000 pesetas en ade-
lante, el total, o sea el 10Ó por 100, 
resultando así, eri realidad, dos tipos: 
el 5 y el 10 por 100, respectivamente. 
La reforma tiene la novedad de que 
los obreros tributarán cuando perciban 
rentas superiores a 3.000 pesetas. La 
base de tíibutación es muy reducida, 
porque se fija en el 25 por 100 del im-
porte total de la renta, con lo que el 
tipo será del 2*50 por 100. 
Los jornales eventuaies quedan ex-
ceptuados. 
También tributarán las clases pasivas, 
a las cuales se las equipará a las activas. 
El ministro de Hacienda tiene el pro-
pósito de no faciíitaf txtracfo completo 
de toda la obra aprobada en tanto n» 
se ^aya conociendo el resultado de la 
información sobre ia mencionada re-
forma, á 
El anteproyecto de la reforma se pú-
biieará en la »Gaceia. el dia 30 del 
actual. 
Aparatos F M T 
Destrucción rápida de TTlpscas, mos-
quitos, Polillas, Hormigas, Chinches 
y demás Insectos y sus gérmenes. 
Da venta en la iibrb.»t« ES Sijilu XX». 
PICADILLO 
¡Señora si necesita usted dar un pa-
seo de sport a JParís de Francia, pase 
antes por LA FIN DEL MUNDO para 
adquirir el rico chocolate 
a 1.50 pesetas paquete 
de 400 gramos. 
Es el mejor, y dicen algunas señoras 
que lo han probado que no se siente ni 
el tren en el viaje. 
Además, se han recibido los bizco-
chos de coco, á 5 pesetas el kilo. 
Mussolini paga a su estado 71.000 
liras por impuestos y contribuciones, 
anualmente. 
FACUNDO 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de tilos sé sostiene corrtwmdencla. 
PROQRflTTlñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en la calle Estepa de 8 a 10 de la noche. 
1. ° Pasodoble «Núm. 7*, por A. M. 
2. (> Foxtrot de «La Montería», por 
J. Guerrero. 
3. ° Ronda, "serenata y tirana de la 
zarzuela *La capa blanca», por J. L. 
Media-Villa. » 
4. ° Canción madrileña <La maja de 
las Vistillas», por E. Villarraso. 
5. ° Pasodoble «Gay», por J. García. 
Praliail el vin 
De viernes a viernes 
Uovimienl» de población en la semana. 
Los ctue nacen 
José Serian Terrones; Beatriz Pérez 
Romero; Agueda Pinto Fernández; Ma-
ría del Carmen Oñtiveros Blanco; Agus-
tín Soria Moreno; Antonio Avila Poda-
dera; Manuel Martin Florido; María de 
los Dolores León Delgado; Manuel 
Madrona Pabón; Carmen Cruces Gar-
cía; Margarita Garrido Caballero; Car-
men y Francisco Lara Zayas (gemelos); 
Francisco Madrona Cobos; Encarnación 
Sarmiento Reina; José Romero Rus; 
Antonio Cálvente Muñoz; Concepción 
Guerrero Machuca; Carmen Hidalgo 
García; Remedas García Campaña; Ra-
fael Chacón Aguilera; Antonio García 
Sierras; María Ordóñez Cobos. 
Varones, 11.—Hembras, 12. 
Lea (|ue mueren 
Ana Manzano Corbacho, 80 años; 
Juana Hidalgo Aguilera, 6 años; José 
Rodríguez Alba, 86 años; Dolores Ru-
bio Martos, 13 años; Antonio Gimo 
Rivera, 26 años; Isabel Ortega Marín, 
4 meses; Juan Luis Palomo Fernández, 
6 meses; José Cómitre üíbano, 82 años; 
Consuelo Ruiz Ramos, 41 años. 
Varones, 4.—Hembras, 5. 
to ta l de nacimientos. . . . 23 
Total de defunciones. . . . 9 
Diferencia a favor de la vitalidad 14 
mm de 
Se ha recibido en la Imprenta 
y Librería "El Siglo XX" un 
extenso y variado surtido de 
CATALOGOS deMODAS 
y os convenceréis de que es el más DELICIOSO M E v T S R 
M A R C A R E G I S T R A D A D E L A S 
Bodegas de A I V O E M v K * J I ^ M A K t ^ T I J V 
V E L . E Z - M A L A G A 
De venta en Antequera en los establecimientos de Manuel 
Gallardo, calle Carreteros; Juan 6arcía RicOj calle Estepa, 
y José Ontivsros, calle Duranes. 
Representante en ésta: MANUEL GONZALEZ BURGOS. 
